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TABARIN: “Question" I (p. 29-30) (第一部)，“Question"
I (p. 140圃142)(第二部)(以上 Tome1)及び
"Fantaisie et Dialogue" I (Tome I) 
の語学的解釈に就いて
広




RENCONTRES， QUEST10NS， DEMANDES 
ET AUTRES aUVRES TABAR1N1QUES 
A VEC LEURS RESPONSES 
Ensemble l'extraction de sa race et l'antiquite 
de son chapeau 
作
包UVREAUT ANT FER T1LE EN GA1LLARD1SES 
Que remply de subtilitez， compose en forme de dialogue entre Tabarin 
et le maistre 
に就いての語学的及び文学的な総論的研究発表は， 1964年， 日本フランス語フランス文学
会の秋期研究発表会(仙台にて開催)にて既にこれを行い， 各論として，“Question"1 





Lequel des deux est le meilleur， d'avoir la veue aussi courte que le nez， ou le nez aussi 
long que la veue. 
TABAR1N. 
Mon maistre， jevous supplie tres-affectionnement de me dire lequel vous aymeriez 
mieux ou d'avoir la veue aussi courte que le nez， oule nez aussi long que la veue ? 
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LE MAISTRE. Voila des questions fort abstraictes， Tabarin， etqui ne demandent point 
de responses; et certes，ピilme falloit choisir lequel des deux me plairoit d'avantage， j'ay-
merois mieux passer sous un autre arbitre et ne choisir ny l'un ny l'autre; mais， puisque ta 
curiosite te porte jusque-la de me le demander， il faut que ma courtoisie te satisface. Je te 
diray d'avoir le nez aussi long que la veue， c'est une grande di庁ormite.
TABARIN. Vous avez raison， ceseroit une belle goutiをre. Il y a des camus qui ne 
peuvent porter de lunettes faute qu'ils ont le nez trop court， mais vous ne seriez en ces 
peines-l込.
LE恥1AISTRE. D'avoir aussi， en contre eschange， la veue aussi courte que le nez， ce 
seroit une chose bien deplorable; et， s'il y a de la difformite en l'un， iln'y a pas moins de 
dommage en l'autre， car la veue est la lampe et le flambeau de nos actions. 
T ABARIN. Encore est-on bien ayse de voir clair a menger sa souppe. 
LE MAISTRE. Je fais tant de cas de la veue， pour estre le premier organe du corps et 
la premiをreplをcede tout ce bastiment， tant pour sa structure， qui est le plus admirable 
chej二d'auvrede la nature que pour sa beaute， qui est incomμrable， que， nonobstant la difformite， 
j 'aymerois mieux avoir le nez aussi long que la veue que la veue aussi courte que le nez. 
T ABARIN. Aussi auriez-vous un grand advantage par-dessus les autres de vostre aage. 
LE MAISTRE. Quel advantage， Tabarin ? 
TABARIN. Parce que vous n'aurieとplustostveu un estron de loing que vous auriez le nez 
dedans! 0 qu'il le feroit beau voir sur la montagne de Montmartre， avec un nez de dix 
lieues de long， car on y voit de fort loing; il luy faudroit des fourches pour soustenir son 
nez. 
N.B. 
( 1) la veue courte 矩かい視力.0、1距離のところしか見えなくて限先が利かないこと)
近視眼の意.
( 2 ) laveue aussi courte que le neふ oule nez aussi long que la veuz. 
la veueと lenez ~こ着目する限り形式 i二の chiasme (修辞学J:の交錯的配什法)の
ー樟である.
f刈 Pascal: “Pensees"No. 123. 
Elle n'est plus meme， nilui non plus; il etait jeune， etele aussi. 
彼女は， もはや以前と同じではなく，彼もまた同じでない.彼は若かったし，彼
女も若かった.
( 3 ) passer sous . . . .の傘下には入るの支配権内には入る.
"P asser sous 1 ej oug de ""，-，"の意.
( 4 ) “jusque-lゐq田ぺ loc.con j. voula凶l'indicatifet sig凶自antAU POINT QUE . • • . (E. 
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LITTRE) 1'-という程lこまで」の意.但し本文においては，“Indicatif"の代りに
不定法がおかれているので，“jusque-1a que de + inf."の形式になっている.
( 5 ) “satisface"は“satisfasse"の古い形.
( 6 ) “goutiere"→ gouttiere (現代語) (1樋J)
Gouttiとre，se dit aussi des choses par OU l'eau distille (満子)， comme si c'estoit une 
gouttiere. Son chapeau fait une gouttiere. Quand on est bien enrhume， 1enez 
distille comme une gouttiere. (FURETIERE.) 
( 7 ) “camus" 鼻の低い人.
Quelques叩 1Sdisent Camard， arde. Qui a 1e nez pctit， crcux ct cnfonce du coste 
du front. (FURETIERE.) 
( 8) faute que 
この“faute"は“deformation"(崎形)の意で-あって， a cause de sa deformation 
que '-を意味し， 1どんな因果でか~という顔付きなので」と訳すべきである.文法的
に説明すれば，語と文(que以下の文)とを結ぶ役目を果たす「同格J(Apposition) 
の qucであり“c'est込direque...."(即ち)を意味する.“fautede"， "a faute de円
(，-の欠之のためl乙)などと訳すれば，飛んでもない誤訳である.
( 9 ) “en contre eschange" -en echange その代り l乙それと比較して.
(10) “diffr】rmite"(:不恰好な筒所 Ondit aussi dejformite. Laideur， irregularite. (FU-
RETIERE) 
(11) il n'y a pas moins de dommage en l'autre， 
他方にも， ~それに劣らないだけの損失があるものだ.
lそれと同じくらいの
ne . . . . pas moins de . . . .は“autant，"“aussi"を志味する.意味は「肯定的」で
ある.
( 12) Encore est-on bien a yse de + inf. 兎も角(でも，矢張り)-することは容易だ.
toujours， encore， sans doute等の副詞が文の冒頭におかれるときは，動詞と主語と
の願置 (Inversion)が行なわれるのが背通である.
(13) “faire tant de cas de 1a veue" faire grand cas dc 1a veue 視)Jを至要な守i十1}と省
倣す.
(14) “pour" が原因でのために.
( 15) イタリック休 の筒所:一一
tant pour sa structure， qUl e‘rt le jJluJ admirable cheJ-d'reuure de !a nature， que pour sa 
heautιqui est incomparable， que， nOllobstant la dijformitん
t3nt pour. . . . quepour. . . の点から三ってもの点から '-1っても， (tant 
. . . . quP.は同等比較で“aussibien . . . . qu♂とn司じ.





例Ileut ete l'homme le plus laid， que dans cet instant， il lui eut plu. (Stendhal) 
(16) aussi auriez圃vous.. . . 
“aussi" I事実j，I実際j，Iそういうじとだと」の志.“aussi"の如き接続詞が文
頭lこ置かれるときは，動詞と主語の顛倒(転置)が行なわれる.
(17) vous舟'aurieztlustost veu un estron de loing que vous aurieζ. . . 




(18) “avoir le nez dedans" 鼻をしほませる.匂いをl史ぐまいとして，嘆覚を作用させ
ない.鼻持ちがならぬ.
“Se boucher le nez"，“avoir 1e nez bouche"の意.
(19) “estron" (etron) 糞の塊.
Matiere fecale consistante et moulee (ROBERT.). 
(20) il le feroit beau voir 
il ferait beau voir cela. (Ironiquement.) 
みもの
それはさぞかし見物だろうよ.
Il ferait beau voir une province entiをrcsc disperser dans les forets. 
















































両極端の弊害を説きつつ， I:j 1庸の美徳を謡歌したものであろうが， 1+1庸と極端とを，抽象
的には容易にその是非を論じ得ても，見体的lこは，複雑なる問題を処理してゆく必要上，




Quelle differe即 ey a-il entre une femme et une maison ? 
TABARIN. 
Par ma foy， jeviens d'un lieu ou j 'ay bien eu du plaisir， iln'en faut point mentir: 
car， comme dit l'autre， lavolupte qu'on concoit， ceneantmoins . . . . Plaist-il? Dame! en 
voil込unqui me regarde， mon maistre. Est-ce pour bien ou pour mal ? 
LE MAISTRE. C'est pour bien: il n'y a personne en la compagnie qui te vueille mal. 
TABARIN. Regardez donc aussi bien le derriere que le devant. 
LE MAISTRE. Mais tu te perds en tes discours， Tabarin. En quel lieu as-tu eu tant dc 
contentement ? 
TABARIN. A propos， ouy， ala verite. Par ma foy，ピaeste dans le Palais， ou j 'ay veu 
plaider quatre sortes de personnes bien di百erentes. La cause s'agitoit entre un bossu， un 
boiteux， un chastre et un aveugle. Le bossu disoit qu'il y avoit long temps qu'il estoit cn 
procez， etqu'il vouloit estre descharge de ses piをces. Le boiteux presentoit sa requeste 
la-dessus， etdisoit qu'il avoit fait une infinite de pertes， etqu'on luy feroit tort si on ne luy 
bailloit le droit. Mais ce de quoy je m'estonnay d'avantage， cefut d'un aveugle qui dit 
qu'il ne payeroit jamais les interests si on ne faisoit en sorte qu'il vit les pieces， etqu'il 
vouloit estre necessairement esclaircy du fait. Devinez qui a perdu la cause， mon maistre. 
LE MAISTRE. Lequel est-ce de ces quatre qui a perdu son procez ? 
TABARIN. C'a este le chastre， par ma foy， car il ne sceut jamais faire exhibition des 
Pieces necessaires au proceZ; et， bien d'avantage， il fut seul qui demeura sans pouvoir monstrer ne 
produire aucuns tesmoins， etainsi perdit son procez faute de produire. Mais， a propos de 
maree， quelle difference trouvez-vous entre une femme et une belle maison ? 
LE MAISTRE. 1 n'y a point grande difference， Tabarin. Une belle maison， bien 
bastie et enrichie au dedans de toutes ses particularitez， peut en quelque chose symboliser et 
convenir avec les beautez de la femme. Les philosophes apportent des di百"erenceset des 
raisons pourquoy les femmes ne peuvent pas s'accorder， quant a leU1唱 nature，ensemble avcc 
une maison; mais， quant aux accidents， il y a bien de la convenance. 
TABARIN. Ny en la nature， ny aux accidents， il n'y a rien de plus discordant qu'une 
maison et une femme. 
LE恥1AISTRE. Comment， Tabarin ? 
T ABARIN. La difference d'une femme et d'une maison est que， quand on veut bastir 
une maison， on la couvre de peur qu'il ne pleuve dedans; et la femme， au contraire， plus 
vous la couvrireと，plus il J Pleuvera. Voila la difference， mon maistre. 
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N.B. 
、 、 ， ， ， ，? ? ?
?
? ， ? ?{Parmahy! 名誉附けて倍いますが)， 
sur 間違いのなとところ，たしかl乙実に，てっきり.
( 2) avoir du plaisir 楽しい思いをする，肉体的な快楽に耽る.情事に耽る.
“Plaisir se dit aussi de la volupte & du dereglement des passions." (FURETI主RE)




( 4 ) “Plaist-il ? " 現代語では“Plait-il? " 1何でしたっけな?J 1何と言ったら言いの
かな?J 
(5) Dame! 1本当だ!J 1そうだった!Jの意. 強調的感歎詞である.
( 6) en voila un qui me regarde， 私が矢表lζi立った(私に関係のある，私が問題にな
っている)途方もないお楽しみの話をしていたんで‘したね.“un"は“plaisir"を指す.
En voila une idee ! 途方もない考えだ f
( 7) Est-ce pour bien ou pour mal ? 
これは苦いことだと言う方に軍配が挙がるでしょうか，それとも悪いことだと言う
方が圧倒的多数でしょうか.
( 8 ) en la compagnie 仲間の中には，
( 9 ) “personne . . . . qui te vueille mal" vouloir du mal a quelqu'un 或人に悪意を抱く.
うし
( 10) “voir aussi bien le derriとreque le devant" 前と同じく後ろをも見る.あとさきを
よく考える， ~H~方面ばかりではなく逆の悪い方面をも考慮、に入れる.楽観主義だけ
ではいけないから悲観的方面をも予じめ考えておく.
(11 ) Se perdre en . . . . 本題を離れて脱線する.
(12) “faire tortゐqn." 人に打撃(損害)を与える.迷惑を掛ける.人の顔に泥を塗る.
(13) en sorte que十subj. 目的を示す. 1"'-するように」
(14) “eclaircir qn. de qch." 或人lこ或事を教える.
(15) “faire exhibition de "，-，"をこれ見よがしに見せびらかす.





“sans pouvoir monstrer ne produire aucuns tesmoins" 
この“ne"は archaismeの“ni"である. 1何等かの証拠 (tesmoinsは temoignage
の意)らしいものを見せたり，創り出すことなんかできなくて」
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(17) "a propos de mar白" 丁度よいついでだからおたずねするんですが，よい汐どき
を利用して質問するんですが.
(18) “plus vous la couvrire;:，" couvrir r覆う」の意のほか， r動物の雄が交尾する」意
もある.“S'accoupleravec la femelle" ここは，前者の意と共にむしろ後者の意味の
方を多く採り入れて解釈すると懸け言葉の妙味が感ぜられる.
“Couvrir， sedit aussi des animaux qui s'accouplent pour la generation." (FURE・
TIERE) 
( 19) “Plus il Y Pleuvera" 
“pleuvera" rお湿りが来るだろう.Jとは，女性の潤滑油としての粘液， 男性の
Ejaculationを指して象徴的に表現したものである.
“Pleuvoir， sedit proverbialement en ces phrases. Il a bien plu dans son escuelle， 
pour dire， Illuγest venu quelque bonne succession.“(FUREI且TRE.)
“pleuvoir" rキッスを浴せかける」の意，即ち Parmetaphore:“faire pleuvoir les 
coups de baisers" (FURETI主RE)の“faire"と“lescoups de baisers"とを宥1府したる
ものと解すべきである.






























































第三節第二巻中の“Fantaisieet Dialogue" I. 
Faire un mal sans peche et un bien sans merite. 
TABARIN. 
Mon maistre， que voudriez-vous prattiquer pour faire un mal sans pech佐etun bien sans 
merite? 
LE MAISTRE. C'est une chose qui emporte avec soy une contradiction manifeste， 
Tabarin. Nos actions sont bonnes ou mauvaises. Si elles sont mauvaises， cen'est qu'en tant 
qu'eles ont un objet qui est mauvais en son essence， demaniere qu'il est impossible de trouver 
une action mauvaise 0むiln'y ait pas de peche， veu que le peche est tellement lie et enchaisne 
aux infames actions， que la nature， en toute l'estendue de sa puissance， ne pourroit produire 
un acte mauvais qui ne fust un vice. Le mesme se peut dire de l'action qui est bonne: le 
merite est la recompense de'! bonnes actions， qui les couronne sollemnellement， etjamais un 
acte genereux ne peut estre mis sous le voile de l'oubliance ny cache dans les tenebreuses 
obscuritez du mespris; la vertu， qui le produit et qui l'enfante au dehors， ne permettroit 
jamais qu'on le privast du merite qu'il doit recevoir， larenommee luy serviroit de trom-
pette en ce cas pour faire esclater sa splendeur. Pour moy， il n'y a aucune raison naturelle 
qui puisse conduire mon j ugementおcroirequ'on puisse faire un mal sans peche et un bien 
sans mente. 
T ABARIN. Il ne faut pas grande philosophie pour vous mettre bien en peine; vous ne 
seriez pas bon a chercher la pierre philosophale， car vous n'y entendez rien. La facon par 
laquelle on fait un mal sans peche et un bien sans merite est tres-facile a faire: vous l'avez 
faict plus de cent fois en vostre vie. 
LE MAISTRE. Je te prie， Tabarin， fais moy part de ceste science， afin de m'en servir 
aux opportumtez. 
T ABARIN. Je n'en veux pas garder un morceau pour moy， je vous donneray tout. 
Pour scavoir prattiquer ce secret， il vous faut chier dans vos chausses: voila desja un grand 
peche. 
LE恥1AISTRE. Il est vray， Tabarin. 
T ABARIN. Si vous voulez aprとstourner le feuillet et faire un grand bien sans merite， 
c'est d'aller laver vos chausses a la riviとre:voila un bien sans merite. 
LE MAISTRE. 0 le gros vilain ! Nous importuneras-tu tousjours de tes villenies ? 
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漫談的対話 II.
N.B. 
( 1) un ma! sans peche 罪悪(道徳上の)とはならない悪事 (r欠点Jr不都合」の意
味lとも懸けている.).
( 2) un bien sans merite 功績の伴わない者行 (r功罪・勲功なんぞそっちのけの幸稿
感」の意味lこも懸けている.) 
( 3) emporter une contradiction 矛盾撞着を字んでいる.
( 4 )“Ce n'est qu'en tant qu'elles ont . . . . 




( 5 ) “de maniをreque . . . . " ・・・・ーするように(実現された結果を表わす.)“Tant 
que" ;“tout . . . . que";“de maniとreque . . . . ";“de facon que . . . . "等は，事実を
述べる際は白;説法 (l'indicatif)を取る.
( 6) Veu que + indicatif. であるからによって.
現実の事実を示す場合で，原因文 (Propositioncausale)として用いられ，動詞は直
説法が要求される.
( 7 ) “tellement . . . . . ，que" →“si . . . . que. . . . "の意， rとても・・・・・だから一一.J




( 9 ) “jamais"は文頭lζ倒置されたものである.普通は， ne-peut jamais estre . . . .の形
である.
( 10) “Sous le voile de . . . . "の名lこ隠れての美名のもとにの仮面のもとに.
(11) priver quelqu'un de quelque chose 或人から何かを奪う.
( 12) etre bon a + inf. するのに適している.
(13) la pierre philosophale.一 化金石(昔，錬金術土が人工的に金銀を作るために必
要と考えた媒介の物質.) 
“Pierre philosophale， que les Chymistes appellent la Benoiste ou absolument la Pierre， 
est le secret de faire de I'or par art， qu'il y a long-temps qu'on cherche， & qu'on ne 
trouvera jamais. Il y a une infinite de Livres de la pierre philosophale que personne 
n'entend; & quand 011 veut biel1 mepriser UI1 Chymiste， on l'appelle un souffieur， un 
chercheur de pierre philosophale. On fait accroire que Raymond Lulle， Arnaud de 
Villeneuvc， Paracelse， leTrevisan， Nicolas Flamel， Sedivogius Auteur du Cosmopolite， 
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&c. ont eu 1a pierre philosophale. On dit， 10rs qu'un homme a trouve quelque com-
merce ou autre invention pour faire de grands gains， qu'i1 a trouve la pierre philoso-
pha1e." (FURETIERE.) 
(14) “Faire part de qch. a qn." 或人lこ或ことを知らせる.
( 15) “tourner le feuillet" 事物の裏面を見る.
Dans 1e Nouveau Larousse illustre， tome VII， page 1ラ074ラ ontrouve l'explication 
sUlvante: 
Tourner 1e feuillet ou la medaille: Montrer， apres le beau cote， lecote desagreab1e 




D'apres d'autres renseignements pris ORALEMENT， ilsemble bien que l'expression 




(16) importuner qn. des vi1enies 淫狸な葉言を次から次へと浴せて，或人をうるさがら
せる.或人を狼嚢な言葉攻めにする.
通訳:一一












ても白から明らかなところなのだ， (註. このあたりの原文には "Cenうestqu'en tant 








































tょうべきである.最後に r.:-jすべきは，現代の作家 RaymondQUENEAU (1903~ )の
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作Il，例えば「地下鉄のザジJ(Zazie dans le metro， 1961)などにおける酒出(Jeuxde 
mots)や地口 (Calembour)にもう TABARIN流のそれが看取できると思うのである.実
にQUENEAUこそ現代の TABARINだと言っても過弓ではないであろう.
